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T A X P O N I K A 143 
τον εικονιζόμενου, και στοιχεία για την προέλευση των φωτογρα­
φιών. "Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παραπεμπτικά δελτία. 
Αικατερίνη Κονμαριανον 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Με συμμετοχή εκπροσώπων και άπα 
την 'Ελλάδα, διοργανώνονται αυτό το 
καλοκαίρι τρία ενδιαφέροντα διεθνή συ­
νέδρια : Το Β' Διεθνές Συνέδριο Δια­
φωτισμού (22-30 Αυγούστου, St- An­
drews, Σκωτία), το Ε' Συνέδριο της 
Association Internationale de Litté-
rature Comparée (30 Αυγούστου - 5 
Σεπτεμβρίου, Βελιγράδι) και ή Συνάν­
τηση τον Βουκουρεστίου (11 - 12 Σε­
πτεμβρίου) στα πλαίσια της Γεν. Συνε­
λεύσεως τοΰ Conseil International de 
la Philosophie et des Sciences Hu­
maines, οργανισμού που συνεργάζεται 
στενά με την Οννέσκο. 
Στο συνέδριο τοΰ St- Andrews, 
παράλληλα με τις ανακοινώσεις των συ­
νέδρων, πρόσθετο ενδιαφέρον θά προσ-
δώση ή συζήτηση για το καταστατικό 
και τους σκοπούς της υπό ίδρυση Διε­
θνούς 'Εταιρίας Μελέτης τον IH' αι. 
Τό συνέδριο εξάλλου τοΰ Βελιγραδίου 
d'à άσχοληθή με τρία γενικά θέματα : 
α) Τα λογοτεχνικά ρεύματα ως διεθνή 
φαιιόμενα β) Προφορική λογοτεχνία και 
γραπτή λογοτεχνία και γ) Οι σλαβικές 
λογοτεχνίες και οι μεταφράσεις τους στις 
άλλες λογοτεχνίες. Ά πο ειδικά θέματα 
άναμένειαι νά γίνουν εισηγήσεις των R. 
Escarpit για το ^ls^tAo'yto της Λογοτε­
χνίας και J. Voisine για το Σχέδιο μιας 
'Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, 
σχετικά με το όποιο έζητήθηκαν άπα 
πριν οι απόψεις των οννεόρων. Τέλος 
στην Συνάντηση τον Βουκουρεστίου, 
αιην οποία θα μετάσχουν άνιιπρόοωποι 
άπα 13 διεθνείς ενώσεις, μέλη τον 
ClPSH, ώς θέμα των συζητήσεων ορί­
σθηκε ή «παράδοση και ανανέωση στην 
παιδεία των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης». 
Ε. Ν, Φ. 
WILLIAM ST. CLAIR, " L O R D ELGIN AND 
THE MARBLES,,, ΛΟΝΔΙΝΟ 1967 
Μέσα στο παιχνίδι τον πολιτικού 
ανταγωνισμού μεταξύ 'Αγγλίας- Γαλλίας 
στην περιοχή της Μεσογείου, στον φθί­
νοντα 18ο και στον αρχόμενο 19ο αιώ­
να, οι ελληνικές αρχαιότητες συνιστού­
σαν Ισχυρό πόλο έλξης για τους διπλω­
ματικούς εκπροσώπους των δύο χωρών, 
οι όποιοι νπηρετονσαν στην αυλή τοΰ 
Σουλτάνου. Ή απόκτηση και μεταφορά 
ελληνικών αρχαιοτήτων ήταν και μια 
ένδειξη της επιρροής τοΰ εκάστοτε δι­
πλωμάτη προς όφελος της χώρας του. 
Δύο είναι οί δεσπόζουσες φνσιογνωμίες 
πού έχουν συνδέσει το δνομά τους με 
δ,τ ι για μια μεγάλη μερίδα ευαίσθητου 
κοινού—μαζί και ο Μπάυρον—απετέ­
λεσε πράξη ιεροσυλίας : ό γάλλος πρε­
σβευτής κόμης Choiseul-Gouffier και ό 
άγγλος πρεσβευτής λόρδος "Ελγιν Φνσι-
κά το κυνήγι αυτό των αρχαιολογικών 
θησαυρών και ή συστηματική απογύμνω­
ση τών ελληνικών τόπων μια άλλη, 
επίσης σημαντική μερίδα ατόμων, το 
είδε ώς το μέσο και το Ισχυρό κίνητρο 
γιά μιαν, χωρίς προηγούμενο, άνθηση 
τών αρχαιολογικών σπουδών στη Δύοη. 
&ά μποροΰσε έξαλλου νά υπάρξει και ό 
τρίτος Ισχνρισμός, δτι ή παρονσία τών 
ελληνικών αρχαιοτήτων, στις δυτικές 
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πρωτεύουσες, δ σάλος τον όποΐο προκά­
λεσε ή απόσπαση τους από τον τόπο δπον 
άνηκαν, τα κείμενα δαα εγράφησαν νπερ 
καί εναντίον, συνετέλεσαν στην ανάπτυ­
ξη και στην ένταση τον φιλελληνικού 
κΑ>ήματος στις χώρες της Ευρώπης. 
Με τον Choiseul-Gouffier και τον 
λόρδο "Ελγιν συστηματοποιήθηκε δ,τι 
είχε εως τότε αποτελέσει μέριμνα Ιδιω­
τών, ερασιτεχνών και ειδικών που εφ&α-
ναν στην ελληνική γη με την προσδοκία 
να αποκτήσουν μερικούς από τους θη­
σαυρούς της. Και τους δύο πρεσβευτές 
σννώδευαν ατό ταξίδι τους προς την 
'Ελλάδα και την Τουρκία πολυάριθμες 
αποστολές από επιστήμονες, ζωγράφους 
και καλλιτέχνες που θα διενεργούσαν 
ανασκαφές, ûà αποτύπωναν μνημεία, θα 
κατέγραφαν ευρήματα. Τον καθενός ή 
ιστορία εμπλέκεται σε πολιτικές και άλ­
λες περιπέτειες, αφ&ονες στην ταραγμέ­
νη Ευρώπη τον τέλους του 18ου αιώνα. 
Την ίδια περίπου τύχη με τους δύο άν­
δρες είχαν και οι συλλογές με ελληνικές 
αρχαιότητες πού είχαν κατορθώσει να 
σχηματίσουν. 
Την ιστορία της πρεσβείας τον λόρ-
δον "Ελγιν, τις αρχαιολογικές τον επι­
διώξεις, την περιπέτεια τών αρχαιολογι­
κών συλλογών τον άλλα καί, Ιδίως, τη 
ζωή τον, ανέλαβε να περιγράψει ό συμ­
πατριώτης τον κ. W. St· Clair. Στα 
διάφορα κεφάλαια τον βιβλίον—χωρίς 
να προσφέρει ουσιαστικά νέα στοιχεία— 
έχει άποτνπώσει δ,τ ι σννδέεται με τη 
φάση αυτή τον βίον τον λόρδου "Ελγιν 
ή όποια αναφέρεται στην ελληνική τον 
εμπειρία. 
Α. κ. 
ΜΙΑ ΛΙΟΡΘΩΣΗ 
Οί νπ' αριθ. Α659 και Α660 δύο 
προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογρα­
φία 1800-1863, πον καταχωρίζονται στο 
δημοσίευμα τον κ. Clogg (σ. 102 και 
103), να αριθμηθούν ώς εξής : Α649 
καί Α650. 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ó έταϊρος τοΰ 'Ομίλου Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος 
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